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Preface 
The Tenth Summer Conference on General Topology and Applications ’ takes place at 
the Vrije Universiteit Amsterdam, the Netherlands, from August 15 to 18, 1994. During 
the conference there are two minicourses. The present issue contains the lecture notes 
of these courses. 
We should like to express our thanks to Arjen Sevenster for his offer to have these 
notes published in a special issue and to the publisher for distributing this issue among 
the participants at the beginning of the conference. 
Jan Aarts, 
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